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Fuente: INSEE – SEITA (1997): Estudio realizado en Francia mostró que un aumento del 1% en el precio 
del tabaco indujo a los tres meses una disminución en el consumo cuyo valor promedio es de alrededor del 
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dos se basan en los datos anuales de los 
Estados Unidos en relación con la venta 
de cigarrillos a nivel estatal (ACIR, 1985, 
Baltagi y Levin, 1986, Chaloupka y Saffer, 
1992, Becker et al., 1994; Yürekli y Zhang, 
2000). Un estudio del 2001 estimó que 
el contrabando mundial de cigarrillos con-
tribuye del 6 a 8 por ciento del consumo 
mundial de cigarrillos (Merriman, Yurekli, y 
Chaloupka)”. 
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Fuente: Cálculos de los autores a partir de información del EUI- (marzo, 2010)
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Fuente: Cálculos de los autores a partir de la información del EUI  y del Banco de la Republica
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